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sv,oda pako položene su tanke kamene
krovne ploče u debelu žbuku, koja je samo
mjestimice izmijenjena, osobito pako na
glaVll10mpročeLju, gdje su sada pootavUi ta-
kođ-er :i n-ovi zvonik na preslicu. Čitava je
zgrada bila izvana .i iznutra ožbukana sa
dobrom žbukom, koja 'je još i dan danas mje-
stimice .ostala u dobrome stanju.
Način gradnje, kao što .i sama koncepcija
približuje se sasv1jem udomaćenom načinu
gradnja, kako se to osobito l:ijepo i5tiče na
našim bunjama, od k.ojih se nalaze u oko-
lišnoj bliZlini vanredno lijepih i zanimljivih
pr.imjeraka. Razlika je ovdje samo ta, da 1e
crkvica naslagana u dobr.oj i čvrstoj žbuci,
ali da je inače potpuno identična sa ostal,im
primjer>ima bunja iliti čemera.
Kako nema mače iIlJi.kakovih autentičnih
podataka o samoj gradnji, t·o je veoma teško
označiti bar,em i samo prih1ižno dobu gra-
đenja. Ali prispodabl;'anjem 06talih takovih
i sličnih spomenika, moglo bi se zaključiti,
da je ova crkva bila sagrađena u ono doba,
kada su se ovakove i sLične gradnje dzva-
đale; a to nas upućuje u rani srednji vijek.
I ne bi se pogciješilo, kada bi se uzelo, da
je ova crkvica bila sagrađena, da se njome
služi posada i stanovništvo nekadanje Lum-
brokade, jeT samost.anska crkva eremJita
Pavlina, izričito se spominje kao cI"kva Sv.
Gjurgja, dočim ova crkvica od starine na-
ziva se crkvom Sv. Andrije li koja i sada
služi, dakako u Iizmijenjenom obliku, kao
crkva seoskoga gr-obišta.
Kako je jur gori napomenut.o, ova crkvica
imade veliku sličnost u načinu gradnje, kao
što li u sušt.ini, sa onim sličnim gradnjama.
koje su se izvađale u -južnoj Francuskoj, a
napose pako u Provenci, Languedocu i u
susjednoj Auvergni, od kojih sam jedan pri-
mjer iznio u svojoj radnji o bunjama, čeme-
rima i poJjanicama. Ćiril M. Iveković.
o CENAMA U SREDNJEVEKOVNlM SRPSKIM ZEMLJAMA
o cenama u srpskim zemljama Srednjel!a
Veka im'! dosta beležaka. ali u mnol!o slu-
čaieva cene nisu jasno i direktno naznačene.
Kao i u čitavoj Evropi. tako i u srednje-
vekovnim srpskim zemljama. novac i opera-
ciia novcem kao kupovnom snal!om, javlia
se relativno dockan. Tek od kraia XIII sto-
leća jače se razvio i utvrdio monetarni sistem
i ekonomsko-nnansiski život stavlien je na
novčanu osnovu.l)
1 Vrlo lep primer o trgoviJn,iizmeđu Srbije
i Dubrovnika .nal<llJZise u pi5mu Dubrov-
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Oceniivanie prave vrednosti pojedinih pro-
dJwkata li arli:kala onemogućaJVaiou l'IlLZ1:ične
monete. koje su cirkulisale i u srpskim zem-
Hama i na tržimma, na koja su Srbi bili
upućeni u to vreme. U ooticaju su bili: du-
brovački i mletački dukati. dubrovački. mle-
tački i kotorski I!roševi. srpski perperi. di-
nari i l!roševi. zatim aspre. Postojala je u
novčanom sistemu dalie: livra zlata i srebra.
funta itd. Najzad. ni kurs nije bio stalan.
čana despotu Stevanu LaZ'aJ1"0vi.ćuod 15 juna
1417. N:je istina, !pisali su Dubrovčani despo-
ne\!o se. s vremena na vreme. meniao. bilo
zbo\! spekulativnih operaciia. bilo zbo!! lal-
siJf,i.ka-ta.2U pozln~je doba noiVac se kO'Va.olak-
ši. s m4nie zlata ili srebra. pravio se lažan
time je bila njel!ova vrednost ubijena. Sve
to zajedno povlačilo ie promenu cene
vrednosti robe.
Može se naslućivati da je bilo kupo-pro-
daje na poček3). a ima pomena o isplaćiva-
nju u obrocima.4)
K o n j i u Srednjem Veku svuda. pa i kod
nas. bili su omitieni i jako cenieni. Na vla-
darskim i crkvenim imanjima bilo ie uvek
velikih er!!ela konja. U veku viteštva. lova.
i boia nije se mo!!ao zamisliti vlastelin bez
konja. U to doba konja jaši i vlastelin i voj-
nik i vladar. pa i episkop. Rat je zahtevao
takode .dobru ikoniiou. Sa,OIbra-6aJne prilike
bile su takve. da ie narod bio upućen na ko-
nja kao naiizdrž1jivije. najpo!!odnije i jedino
tovarno i podvozno sredstvo.
Naročito se jako cenio vranac. Brskovski
i nevesinjski konji imali su dobru produ na
dubrovačkoj pijacV) Oko 1280 !!odine ku-
pilo ie neki DUJbl'Ovčam&nI1ronja ~a 15 lialkaJba
nekakve materije.6) God. 1297 platila je du-
tu, .da s,u lI",aru~jeĐUJbrov,čani izno,sili samo !vo-
že, vooak i &ir, a da sa-da nose SIrebI'O i
zlato. Istina, i 'Pre li &aJd, na male trgove
D'().sise i pro,daje svila i m1"'Čaril<l,a na »slav-
nim i v.elitkian trgo'ViJm.a«, kao u Novom Br.du
, ,drul!im velikim mestima. a naroOito u ,»slav-
n,om i mnog'Opočtenom .dvoiI'u« despot'Ovom,
j>l"odaju se »mnogocelll.I1e velike ·čiste svite,
aksa.mati. panduri, hamuhe, ha,zd'eji, čisti svi-
leni pooha.vci, velitkočiste postaNe li bis'er«.
Na takvim trgovima ne može se .pIa.ćati ko-
žom, voskom i s:.rom, nego .srebrom, zlatom
i dragim kamenjem. !sp. Jhy6. CTojaHoBHn,
CTape cprrCRe .:rrOBeJhe ){ 'llncMa, 1929, I•.
220.
2 O vredlnosti m1etalČllw:1!zLa.t.n.ol!d'Uik.a:Lau
XIII stoljeću, isp. JHpe"leK, I1cToplIja Cp6a lli,
237. God. 1320 traž~o je kralj Milutin od Du-
br,ovča.na svetooimitarski dohod.ak, pa .im pi-
še: » ... .n;aHTeMl{ .n;o6pe .n;HUape, a IIeMOHTe
:JJIe )l;HHape .n;aBaT,jep MJI aJIeM .n;KHapeMHe
XTe fp~l{, l'.n;e l{X .n;aBaMOna Iwje ro.n;e no-
Tpe6e, a OJLl{HX ne yaMe«. CTojauoBHh, Ilo-
neJhe li nHCMa Il, 39.
3 O is'plaći,~a.nju »Bcex y ,uYItaTex rOTOBex«
i "aa rOTOBe.n;Hllape« V.: CTOjaHoBHh, op. cirt.
89 i Jhy6. CTojallOBJIh, CTftPH cpnCIm aamlCll
JI HaTnllClI LV, br. 61,12.
4 10 febr. 1408 bmća M.iliš:ći 'Obavezala su
se da !plate dubrovačkom tkroq'aču Ivanu Go-
ji6u 40 pe.rpera u osa-m gadišnjih rata. JJIpe-
"IeI{' ,ul, 160.
5 J.bi.d. 179.
6 K. Jireček, Die Han:dels6tra6sen und
Bergwerk'0n V'O.nSerbien und iBosnien wa-
Iend des MirtteLaJ1ters. ,Pra!!, 1916, 60.
brovačka opština konja 16 perpera.7) Velika
ie cena koja se platila u Dubrovniku 1284.
Tada ie kupljen konj za bosansko!! bana za
300 perpera.8)
U Dubrovniku u XIV stoleću cena konja
kJretaJa se izmedu le oj 18 pet'JPera,9) a u
Srbiji sredinom XIV stoleća dobar ždrebac
cenio se 12-13 perpera.10) Malo lošiji i mla-
đi xdrepci ce.Dili su se 5 perperaY) Godine
1372 kll!pliena je u Dubrovniku za konja
robinja.")
R o I! ate mar v e. volova i krava. bilo
je vrlo mnol!o i ona je činila važan kapital
u Srbiji. Zemljoradnička zemlja. Srbija je već
izbo!! obradivanja zemlje !!aiila stoku. Ma-
sa kazni u staroj srpskoj državi izricana je
u ,stoci. O!!romna količina sirove, neprera-
dj ene. volovske kože izvozila se iz Srbije.
Pa, ipak. o ceni volova i krava ima vrlo
malo beležaka. Jedne noći 1348 razbojnici iz
Popova ukrali !>u iz Brl!ata devet krava i
malo sitne stoke. Jedan lopov bio je uhva-
ćen i dubrovački sud procenio je da lopov
za ukradenu stoku treba da plati 298 per-
peraP) Pred kraj XIV stoljeća prodata je
u Dubrovniku krava za mač i izvesnu sumu
I!l'oševa.14) Jedna mal!arica kupljena je (1378)
za 5 peđ1Pera i 2 di,n'aTa.14a)
, .LJ.p.l'perop '-!pe~IOJJlHlIK,HCTOPllCKlleno-
llCJ[1{~JI.n;y6poBa"lIwr apXllBa (cepllja III sv. IJ
Beorpa.n;, 1932, 169.
8 Ihid. 118, 121.
9 JHpe"leK IN. 235. O no'vcima i nj3,hoV'oj
we'ooosti nllijpri!ročnija obavdterujla pruža Ju-
pe'1eK lli, 236-43.
10 OušallllOva Svetoa4"'hatrudelo'V1sik.a pove1j·a
pl1'ediv~da: »H Ra.n;a rrpHXO)l;JIMIiTPOIIOJIHTHa
npaaHJIK (8 HOB.) .n;a ce J;apyje ,L(BaHaeCTnep-
nep BOJba m.n;pe6a~.« - CTojaH HOBaROBllh,
3aKoHcKH cnoMeHII~ll cpncKHx .n;pmaBa cpe,1J,-
Ihera ReKa, 1912, 697 hr. CLXIJ. Pastiri na
~mamliu Sv. Arha.n:de1a diaJjl11, pOl1'ed oSlialog,
»IWH" BOJU Tpu.n;eCeTJIneprrep«. Ibi.d. 700-1 br.
CCH. Ali m, izgleda da ,je verovatnije tri-
naest perpera.
11 »A Iw6HJIC ,L(allacy BJlaCll ,I(06pYIIIliHl.\ll,
a .n;aliM ce .n;aje 6eJIer Ha MllTPOB .n;aHHa .n;Ba
i!{,.n;pe6Rl\a,BOJba .n;eceT nepnep« (HOBaKOBHn,
3aKOHCIlli crrmleHII~H 699 br. CLXXX.) Treba
o,tkiloniti Mij,a,tovićevo mišljenje (fJIaCHHK
X,XXVII. 1873, 212), da j'eruajllJiž'a cen.a kooja
o,na s kojom s'e srećemo u doha k1'1aljaMilu-
ilim.a:konj 30, a ,k,ohciJJa20 .perpem. Pre svega
mi .mam,o, ka-o što se vi,di, druge cene, a
:llatim, oe:ruu za k'ooqa MiJkIQ'ŠIiJćje pogrešno
pročitao (Monll!me:nha Serbica, 1858, 61) i
NoV'akJov:ć je pl'Očit'ao (3aKOHcKlI cnOMeHH~lI
395): 10 pe:rperoa. Jed'an put je ,jedan kon~
z,a-Iožen za 7 perpera 1 6 dJim.aJr;a(CTojaHoBHh,
IlOBeJbe JI nIiCMa JI, 547).
12 Jupe"leK III, 234.
13 lbi>d. IV, 47.
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Silna stada ova c a pasla su na vladar-
skim i manastirskim planinama. Ali o ceni
ovaca nema jasnih podataka. Samo po jed-
noj vesti može se naslućivati da je ovan vre-
d~o jednu perperu (god. 1355).15) O ceni
s v i nj a nema podataka. God 1379 svinja i
tri p.naseta v;redeli su 3Y2 duikata.15a) KUo-
\iram mesa čini se da je u vreme cara Du-
šana stajao 2 dinara. Naime, u 63 čl. Duša-
nova Zakonika predvidja se: da se žito. vino
i meso prodaju ćefaIijama po gradovima za
din ar. ako se drugima daje za dva.16)
U Srednjem Veku lov je bio najomiIieniia
z.a:bava za vlll!dar.a ~ vLa,ste1u, a lUZ to i vrLo
važna privredna grana. Za lov upotrebIiava-
ne su naročito izučene tice-Iovice. kragujci i
~okolovi. Iz savremenih beležaka vidi ,se da
su ikragujoi ~ :s,dkoJ'ovi prodavaruiJ ,po 1 do 2Y2
zlatnika,17) God. 1280 kupliena su u Kotoru
tri sokola za 10 perpera i 4 dinara.18)
U SI'Mji Sredinj>0ga Velka mnogo se trošHa
so. Ona se ,u,p'olreblj,ava i za ~jlUJdisku~ za
stočnu hranu. Dubrovčani su vazda budnim
okom pmtiJli da &e na SlO,đill-enutu sa nJiho-
vih soIiIa. plati dužna carina. Kod nas ima
malo podataka za cenu soli. Izgleda da je
jedan kabao soli stajao !pola perpera.19) Pred
kraj XIII stoleća kentenar apuIjske soli pla-
ćao se 55 perpera, a kentenar po meri u
Sv. Srđu 17 perpera.20) Sredinom XIV stole-
ća kent ar soli po meri u Valoni bio je 8 du-
u Ibi,d. ,IV. 47. God. 1289 cenjena je kl1i1lv,a
3 perpera (qpeMollllIllK, op. cit. 1134) a 1375
krava s ,teletom 9 per'pe1'1a (.np Jopjo TllAuh,
IIllcMa H ynYTCTBaAy6pOBaQRepeny6JIHKe (Ha-
130PJIaa JICT{)PHjyJymHJIX CJIOBeHacepHja III)
XXXI, 4, 2).
Ha TaAHh, {JIP.oiIt. XXiXJ 111. 2.
15 U potvrdi Dušanove hrisovu.lje mana-
stiJru sv. N~kole u Dobrušti: »KTO JlH HaQHe
CHJI{)M rTaCTH, Aa nJIaTH rOCnOAHHY Ha-
(;T{)jalllTeMYneT caT nepnep, lIJIH neT caT
OBHOB«(HOBaKOBlIh,3aROHCRlIcnOMeHll~H 720
br. XII.) Onome ,k,o bi P'lI!SJiIlOstMlo na hi-
1JamJdJal1sikQll1.zem1Jj~štu ,6e.DaJLi:ja :je mao prava
da uzme 300 ovnova i(Ibid. 430 br. II), a za
pOlpašu olC!Jr,edjeIlla Ije AMairnđelO'Vskom i
Htewvskom hrisovulj.om Jmzna od 300 per-
pera ,(lbi,d. 694 br. CXX,LX, 660 br. XXX).
,Sa Taiud,. op. dl. XXXI. n. 2.
16 CTojan HOBarWBIJh, 3aJ\OHHK CTe1>aHa
.nYIIIaHa,2 1898. 184.
17 JHpeQeR .IV, 50 n. 3.
18 qpeMOIIIHllR, HCroPHCKH cnOMeHH~ 33.
19 Car Uro,š, Ipotv'rđujući PrelJubov,oj udo-
v~ci Irini i njen{Jm silllu ,baštmu, napominje:
»... Aa HM ce AaBa Ha BcaRO rO,llllIIITeno HeT
caT rrepnep 6eHeTaQJtHX,BOJIeTHCYIIITYRa6aJI
COJUI«(HOBaKOBHB,3aJWHCRll crrOMeHH~H313.)
20 qpeMolllHHR, op. dt. 107, 1170. O ceDia,.
ma soli u 13 i 14 v. u Ev:ropi V.: MHjaToBHh,
rJIaCHlIR XXXVIII, 1873, 93-5.
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kata, a po zadarskoj meri 9-10 dukata.21)
God. 1406 dubrovački kentar soli prodavan
je po 44 perpera. a drevski kentar stajao i·~
66 pe1iPera, odnosno 23 dukata.2~) •
Po Dušanovom Zakoniku kabao ž ita
cenio se 2 perpera.23) Pred kraj XIV. stole-
ća prodao je vlastelin Sanko, sin župana.
MiItena Draživojevića. tovar žita za deset
perpera.24) Cena žita u Srbiji u XIV stoleću
kretala se od 7Y2 do 18 perpera, iIi % do
1 y2 Qul1oo:ta,a u XV MoLeću IcLubl'lo>v·aJČikaqp-
ština plaćala je star žita 20 dinara.25) God.
1359 Dubrovčani su plaćali za star apuIjskog
žiita 1 du.k3it.25a)
V,ino .se twš~Lo u vC/Miko;koWi;činJi.U Du-
h110VlIlJilkiuu XII!. ti XIV. s. mogIlo 5Ie dJoOOti
za 1 ,PC1llPeI1U3--6 velC!JraWnia.25b)
Nema mnogo !pomena o cenama tkanina i
nakita. A Srednji Vek voleo je i cenio je
raskoš. Nikad i nigde ne dodiruju se i ne
žive naporedo dve krajnosti: asketizam,
skrušeno'st. mučenje tela i raskoš i siaj. Na
eiksterier ~e trošilo, .i ma:teTLja je hiIa wlo
skupa. Često je Dubrovačka Republika da-
vala na po.kIon fina sukna susednim vlada··
rima, pa i Baoši i Tvrtku.26) Tvrtko je jed-
nom imao da plati za svitu 500 perpera.27)
Po sebi se razume da je bilo i jevtine mate-
rije i sukna koji je stajao samo 8 perpera.28}
Svila se mnogo trošila u Srednjem Veku
svuda. U Srbiji u XIV stoleću hiljadu svi-
lenih čaura vredelo je jedan perper.29)
Pojas je smatran kao neophodan ukras.
Poja&ClVa je b1ffio,vrlo skUiPih i skupom ma.
telriljom divUinJo,iua.đ.enili. God. 1313 ptrOOJall
je pojas Mužbrata Slavomirovića, kneza u
Po>povu. is.plet>0n od srebrne žice, s pozlaće-
nim pločicama. za 113 pe11Pera. a zlatan po-
,jll!s po~nate dub~.ov'ačlke porodice BUDJića
21 .n-p Jopjo TaAllh, IIHcMa li ynYCTBa .ny-
6poBa~e perry6JlHKe 145, 154-5.
22 CTojaHoBlIh, 1I0BeJbe II nHCMa Il, 270.
23 HOBaROBlIh, 3aKOHllJ;' čl. 63, str. 184.
24 CTojaHoBlIh, IIoBeJbe H rrHCMaIl, 104; du-
hrovll!Č'ki stillr 'Žilta 15 ~TOIša (TaAHh, IIHc~[a li
ynycTBa 16).
25 MHjaToBllh, CTYAHje aa HCTOPHjycprrCKe
TprOBHHeXIU i XIV BeRa (rJIacJIHK XXXVII,
230-1.)
25a 'raAHh, IIlIC~Hl.){ yrrycTBa 15.
25b Dr Greg,or ČtremrolŠl11,~k,VciJI1Jo:g:l'laJdJall's,t'vo
i v&no (GllllSIlliik zemaJLjlSlko.gn1JUZeja XLV.
27-8). Ta je OClllJa,JUglaV'DJom,,Mk .i u pooled-
n,jl()qrČ'etvr,l~ 14 v. - TaAuh, IIlICMa H ynyc-
TBa I, XXXV!.
26 rJIaCHHK XXXVHI. 101. O ,cenama u
EvrOlPi upor.: 103-4.
27 CTojaHoBHh, IIoBeJbe li rrlICMa Il, 75.
28 lIpeMoIIIHllK, HCTOPlICRllcnoMeHH~H 164.
29 »A y .nOJIlbeMIIHJIOTeAa Aajy ~PKBlI CBH-
JIe CTOTlICyh, BOJnaCTOrrepnep« (HOBaROBHB,
3aKOHCRHcrrOMeHH~H692 br. XCU.)
pracenjen je bio. (1376) 425 dukata.sO) Ali,
nwa:v.no, iMOO ~e li jIevt~niljiilipqjaJseva kaji su
stajala 10 perpera.31)
Kadifa i krzna ad hermelina bili su znak
b()'~lllstva ~ J'IlIks'11za.Dubrov'<IlčlkoOveće rešila
je (1446) da pDruči u Mlecima za Jelenu,
nevestu des.pDta L~am Đ. BratlJk'D'V.ića 20
lakata crvene kadife i hermelinskih kDža u
vrednDsti Dd 300 dukata.32) Zečje kDže bile
su jevtine. Pred kraj XIII stDleća jedna ze-
čja kDža stajala je 7% l!rDša.sS) SredinDm XV
stoleća 'komllld .svLte rplaćaD se 15 dUkata.34)
KDlikD 'se pazilo. na lepo., raskDšnD i sjajno.
DdelD, najbD!ii je dDkaz što. je hercel! HrvDje
Vukčić, pDlazeći na ul!arski dVDr, pazajmia
Dd sVDje žene 6000 dukata, da bi se mDl!aD
samo. što. bDije i sjajnije Dbući.35)
Ima nešto. pDdataka o. ceni aružja i VDj-
ničke spreme. Marko., al!ent kneza Nelipića,
po. dDZVDli Mletačke Republike, izvezao. je
iz Mletaka za 300 dukata ave stvari: 33
DklDPa za ;prsa, 12 Dvratnika, 12 pari l!vDZ-
denih narukvica, 5 pari lukDva za strele, 7
tuceta kDP!ienih bDdila, 8 mačeva i 13 ma-
šina za bacanje kamena pri DPsadi-36) 9 fe-
bruara rešila je dubrDvačkD Veliko. Veće da
pošalje Stevanu Musiću »unum par armD-
rum pro. sua perSDna« u vrednasti DkD 50
dukata.s7)
U!iese dDnDsilD iz Dubrovnika do. dubako.
u unutrašnjDst Srbije. GDdine 1441 žalili su
se neki dubravački trl!Dvci da im je DP!iač-
kana bačva ulja kDja vredi 140 perpera.38)
Ima dva-tri PDmena PDštD su zakupnici.
većinDm DubrDvčani, uzimali Dd ,srpskih
vladara carine. Carina na so. u Dubravniku
bila je 1341 l!Dd. 450 perpera l!adišnje, a
dvadeset l!Ddina dDcniie bila je tačno. dVD-
struka.39) Oko. 1380 Dubravčani su želeli da
uzmu PDd zakup kDtDrsku carinu za tri l!D-
dine. Obaveza je bila da vlasi kraHa Tvrtka
izvezu l!Ddišnje najmanje 10.000 tDvara sDIi,
a zakupnici da plaćaju 500 perpera l!Ddiš-
n;je.40)Godime 1389 a;lllkupHi su neki Dubr.ov-
čani Dd Tvrtka srebrničku carinu za 425 li-
tara fina srebra l!Ddišnje.41) Rudničku cari-
SOJIIpeqeK III, 289.
31 qpeMoIIIHIIK, HCTOPIlCKIIcnOMeHKIJ;Jol155.
32 JIIpeqeK HI, 288. Ne zrna se 1oo.J11ooje
trehalo kDŽa. Papa Kliment VI upD.trebia je
z.a svoju toaJ.etu 1080 hel'I1Ilel1:nsk~hkoža (G.
MoLIat, Les papes d'Awl!non6 Praris, 19.30,
350.)
S3 qpeMoIIIHHK, HCTOPlICKIIcIIOMeHHIJ;H131.
34 CnOMeHIIKXiI, 1892. 87.
35 CTojaHoBIIh, llOBeJbe II nHCMa Il, 550.
36 Sime Ljub~ć, rUst~e II, 42.
S7 JHpeqeK IV, 156 n. 5.
38 Ibid. 172.
S9 .lbid. IIJ, 255~.
40 CTojaHoBHh, IIoBeJbe II nIlCMa Il, 643.
41 AJI. B. COJIOBjeB,O)l;a6paHII cnOMeHIlIJ;I1.
nu dao. ie desPDt Stevan Lazarević DubrDv-
čanima za 600 litara srebra.'2) Gad. 1416
skadarska l!radska blal!ajna primila je blizu
4000 perpera l!adišnje za ribalav i Dd cari-
ne na ribu.4S) Sandalj Hranić dDbiiaD je za
drevsku carinu 600 dukata,") a tDlika ista
tražio. je i za sDli1a u KDtaru.'5)
Ima više beležaka o. ceni zem!ie. Pa pre-
pisu iz XIV stDleća Sava Nemaniić platio.
je za selište. ,kDje je hteo. da zasadi vinal!ra-
dDm, 300 per;pera.'6) MestD zvano. Skarpija,
Sava je kupio. ad svetal!DrskDl! prata i sa-
bDra za 600 velikih perpera, a car Dušan
platio. je (1347) za mesta zvano. Livada i
crkvu sv. NikDle Paleakameticu 1660 zla-
tica.47 U papisu imanja manastira HtetDva
ima nekalikD pDdataka o. ceni njiva. Tako.
je zabeležena da su njive kupavane za: kD-
bilu (20 perpera), kanja (10 perpera); vDla
i 5 parpera; svinju, pDla meha sira i Dvna;
80 perpera i 9 runa vune, a jednDm za 20
kabala žita, ali se izričnD pDminje da je
to. bila »u l!ladnD vreme«,48 te u tDme i
treba gledati uzrak niskDj ceni. Pred kraj
XIV s. plaćane su l!radine 2-5 mletačkih
perpera.49 GDd. 1411 kupljen je vinDl!rad
za šest litara srebra,50 a 1455 jedan vinD-
l!rad ad pet mDtika plaćen je 135 aspri."l
Kralj Stevan Dečanski kupio. je planinu
Ujezdnu, darDvanu Dečanima, za sto. Dvaca
s jal!anjcima.52 Gad. 1421 nudili su Dubrav-
čani Sandalju za palDvinu l!rada SDkala
»kaji na DnDm kamene bez župe malo. je
vredan«, 3000 perpera.53 Preko. Sandalja
nudili su Dubravčani vajvadi RadDslavu za
palavinu Kanavala 8000 dukata, palatu u
DubrDvniku i baštinu Dd 3000 perpera u
dubravačkaj župi i 500 perpera gDdišnje, a
Sandalju 2000 dukata pravizije.54 Za pDla-
vinu KDnavala platili su DubrDvčani San-
dalju 30.000 perpera, dali neke baštine u
dubravačkDj župi, palatu u DubrDvniku i
Beorpa)l;, 1926, 179. Litra fina srrebr'a stajala
j,e 8 duklllta (rJIaOlIIIK XXXVJI, 246).
42 CTojaHoBIIh, IIoBeJbe II nIlCMa Il, 231.
4S JIIpeqeK ILI, ,179.
44 CTojaHoBHh, IIoBeJbe H nIlCMa Il, 332.
45 1bid. 330.
46 BJIa)l;I1MHp 'IlOPOBIIh, Cnncn CB. CaBe,
1928. 193.
47 HOBaKOBIIh,3aKO!I'CKHcnOMeHIIIIII416-7
br. J i .n.
48 CnOMeHHI, III, 1891, 37-9.
49 HOBaKOBIIh,3aKOHCKIIcnOMeHHIIH766 br.
Ul-IV, XI.
50 Jhy6. CTojalloBIIh, CTapH CPIICKIIaanIlcII
H HaTIIIICn IV, 1923, 6112.
51 ~h:.d. br. 6144.
52 HOBaKOBHh, 3aKOHCKH cnOMeHIIIIII 647
br. JV.
53 CTojaHoBHh, IIoBeJbe H IIHCMah, 320.
54 Ibid. 319.
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500 perpera godišnje. Dubrovčani, istina,
kažu da to nisu platili zato što to zbilja
toliko vredi, »koliko za veliku Ijubov«.55
Baštine koje su Dubrovčani dali Sandalju
u dubrovačkoj župi vredele su 3000 per-
pera.56 Sačuvano je i nekoliko podatakll o
cenama objekata. God. 1300 kupio je kralj
Milutin u Skoplju jednu kuću za lO, o dru-
gu za 20 perpera.57 Jedna kuća u Prizrenu
prodata je za 8 litara srebra.58 U prvoj če-
tvrti XV s. kupio je despot Stevan kuću
Za pet litara srebra.59 Pred kraj XIV s. ku-
pljena je jedna vodenica za 20, a druga za
30 mletačkih perpera.60 Za dug od 4000
dukata, Ikoje ~e JJ.ea-ce.!;!iHrvoje ·poz<lljmio o·d
svoje žene, dao je Hrvoje ženi svoje kuće
u Dubrovniku »sa vsem onem što k tero
kućam rečenem pristoi«.61
Osobito mnogo materijala za cenu vino-
!;!rada iz poslednje četvrti XIII i prve če-
tvrti XIV veka u Dubrovačkoj župi, Riieci.
Lopudu i dr. prikupio je Dr Gregor Cre-
mošnik.61a) Jedna zlatka vJiJruograda (oko
1600 m2) stajala je 20 do 98 perpera.
Ima pomena o kiriji ili zakupnini. Oni
koji napasaju svoja stada na planinama ma-
nastira Dečana plaćaju od stada »2 ovna,
i dva ja!;!njeta i sir i dinar«.62 U XIII v. u
Dubrovniku zakupnina se plaćala novcem.
»Ali pored nje, bilo je različitih poklona:
kolača i živine o mesojedjama, kod crkava
par voštanih sveća, funta čista voska, ili
unča lt.a1I1\j.alI1Ja.«63 GodliOOJj~iZ'<llkwpza vJiJruoglTad
na ostrvu Sipanju bio je obično 4 per-
pera.63a). God. 1378 ,dJrvoeoo.kuća u Dubro'V-
nilktu »in Gorodti!;!na tUI1U.~«pla'Ćena je 40>~
pel'per.a.63b) Oko 1330 u Kooo.ru zakupnitk
imanja na crkvenim dobrima plaćao je
crkvi 10-20 groša, »kašto s malom merom
žita«.64 U Grbaljskoj župi u XV v. plaćala
se za godišnji zakup »izvesna mera dobro!;!
55 lMd. 317.
56 lbitd. 295, 299, 307, 311.
57 HOB8.KOBIlh, 3aKOHCKH ClIOMeHIfl(H 611
br. XVI.
58 COJIOBjeB,·op. ciot. 148.
59 CTojaHoBIlh, IToBeJbe Il IlHCMa It, 221.
60 HOBa.IWBHh,3aIWHOKHcrrOMeHHUH766 ·br.
V i VI.
61 CTojaHoBHh, IToBeJbe u IHICMaIl, 550.
61a V.j,nogl!'laJdal'Sltv,ooivUnQ'11Đa,bnac~li sred-
nIilega ve.ka ,(G.1as:ruiJkzem. 'II1IIWeljaXLV, 1933),
16--19.
62 HOBa.KOBHh,3aIWHCKKcrrOMemlUH647 br.
VI. PO sbarim t'urskim zakonima u stado ra-
člLIlalo se 300 ovaoa ,(HOB!liKOBHh,3!liKOHHI,
265).
63 JRpe'Jelt IN, 198.
63a Čll'eIDoŠillik, VinQl!;!l"aIC!JaIl'stvo19.




i čistog žita i godišnji poklon, na pr., jedno
jare o Božiću«.65 Za tri adrfata (pravo na
mmnJU) !platio 010 balj Miliutdal 1800 perpe-
!'Ia,66 što ZiIlJačiida se ITIlIČ!U1lJaJ1og~e po
600 peJr,PJeITa~a rurl/lllllU .edlllo~'aJi,ca.
Poslednjeg dana avgusta 1403 odlučila je
dubrovačka opština da se isplati 30 perpera
kirije za kuću u kojoj stanuje već godinu
dana Stevan Musić s majkom.67 Ima vrlo
mnogo podataka iz sredine XV s. iz kojih
se vidi koliko su plaćali dubrovački zlatari
za svoje dućane. Cene su bile određene
prema UI1~ca.ma.U ž.i~l,jim, vlllžnij.im 1 bližoe
centru ulicama kirije su, po sebi se razume,
bile veće. Cene su se kretale od 7 perpera
pa do 20. Jednom je plaćeno 26, jednom
35, a jednom čak 61 perper.68 Podatke o
kiriji u Dubrovniku s kraja XIII s. možemo
saztn:alti iz »Li.bea- de ,iirlItrOliit.~busstaciOlI1JUmel
territoriQ= oommuni!s«.68a) Ce.na se kre-
lala od 4 perpera pa do 30 perpera.
God. 1278 bila je kirija za tovarnog ko-
nja od Dubrovnika do Brskova 28 groša.69
Osam godina docnije za isti taj put plaćalo
se za četiri konja 9 perpera.70 Za poslugu
volom za oranje bila je kirija 15 kabala
dobrog i čistog žita.71 Mesečna kirija za
brod bila je 3 perpera i 5 groša.72 Za na-
vodnjavanje njive vodom, koja je izvirala
na im·an1'11Sv. ĐOIl',da Gor!;!a na Sera'V'i u
Skoplju, plaćalo se od pluga kabao (vero-
v.atn.o 'Žita), ,a za navodnjavan4e bašte 2
dinara.73
Podaci o ceni roblja14 i knjiga70 priku-
pljeni su i posebno objavljeni.
Sačuvano je nešto beležaka o plati i ve-
ličini plate. Zbog oskudice u novcu, plata
je često bila u naturi. Pastiri, na primer,
na velikim crkvenim vlastelinstvima dobi-
66 HOIJaKOBHtl, 3aKOIIOKH CIIOMeHHUH485
br. III.
67 JHpe'lCK IV, 156 n. 5.
68 Vi& Vul'0tić Vuk.aoov1ć, Imena ~ !prezime-
na z1JataJna'Il DubITov.nJ'lkuu XV v. I(Reš~tlllr'01V
Zbomik, 69----70).
68a }],-p fperop 1.IpeMOlllHRK,}],y6pOBa'lKlf
»LiJber de ,ilntroritibus &tadonum et territo.n{)-
rum communns«, fJIaCHI{.I' aeM. Myaeja XLVI.
1934, 48---63.
69 JHpeqelt -ILI, 224.
70 1.1peMomHRK,I1cTpHcKH CIIOMell.liI\11156.
71 Jnpe'leK ILI, 183--4.
72 l..fpeMOIUHJm,op. eit. 51.
'3 HOB8.KOBlltl,3aKOHCKRcnOMeUHI.[H618 br.
LlV.
74 Mrro,llpar AJI. ITYPKOBIIh,Po6Jbe H TprOBH-
Ha po6JbeM y CpeAJbeBeKOBHIIMcprrCKHMaeM-
JbaMa, fJIaCHIIK np04>. APYUITRa XUIt, 1932,
38-9.
75 CT. CTaHojeBHh, I~u,urc y CTaPUMcprrClUiM
aarrrICHMa(JIeTOITHCMaTJIl\C CpncKe 233, 1905,
88-91].
jali su platu u stoci. t. zvo »beleg«. Čobani
manastira Dečana dobijali su svake godine
o Đur~jev dal!lJll ·odsto IlJlV'lIlcalJlVCUs ja.g-
njetom. pored mesečne plate (»mesečina«).76
Pastiri koji su pasli kobile nisu dobijali
"beleg«. nego sam,o plaJtu. Brodani. čoba.rui
na imanju Sv. Arhandela kod Prizrena,
imali su takode mesečnu platu i nije im se
uzimala travnina (taksa za upotrebu pla-
ninskih pašnjaka). Vlasi Dobrušinci. koji su
pllls:li svetoarhande,lov~ke ik,obile; dob1jaLi su
mesečnu platu, a o Mitrov danu po dva
ždrepca ili deset perpera i par odela (gu-
njac i čakšire).'7
Plata posluge nije bila baš mnogo velika,
ali je bilo obavezno dati posluzi hranu,
odelo i obuću. Dubrovačka vlastela davala
je svojim sluškinjama i miraz.7S Šegrt kad
izuči kod gazde zanat. dobijao je od gazde
sav ala1.79
DUJlulo<va,čiki»comes m~atorum« '1.lSrbiji
imao je 400 perpera godišnje.so Imamo je-
dan podatak i o honorar u logotetu i pisaru.
Kad car nekom zapiše baštinu, plaća se 10-
gotetu 30 perpera od svakog sela, a dijaku
»za pisanije« 6 perpera.S1 Veliki broj bele-
žaka o plati dubrovačkih kancelara posebno
je prikupljen. S2 Neki Po brat glasonoša do-
bijao je: odelo, hranu, 4 perpera i konja
»pro sua equitacione«.s:J Dva lrubača do-
bila su od despota Stevana čohe u vredno-
sti od 60 perpera.S4 Najmljenom vojniku
Dubrovčani su plaćali 5 perpera.S5 Ima je-
dan podatak koji se odnosi na plaćanje
rana. Braća Milšići iz župe Vrm pod Klo-
bukom. obavezala se da plate nekom du-
brovačkom krojaču zbog rana i pohare 40
perpera i još doživotno da mu' daju svake
godine dve krave. jagnje, tovar brašna i
»dve dobre kokoši«.s6
Ima nekoliko vesti o tome koliko su le-
kari naplaćivali svojim pacijentima. Izvesni
magister Ostezanije pogodio se (1305) da
izleči za 30 perpera nekog Bosanca od
fistule na kolenu.s7 Drugi magister za tu
istu bolest tražio je jednom Korčulaninu u
pola manje.SS) Nelk1ima~istell" Vartolom~ij ira-
76 HOBaKOBflh, 3UKOH.OInfcnOMemn\H 650-1.
br. XXXV.
77 Ibid. 699 ,br. CLXJGX.
7S JHpeqeK HI. 177-8.
79 Ibid. 202.
so Ih~cL 213.
Sl HOBaltOBlIll, 3a.KOlllU; čl. 134. str. 226.
S2 CT. CTUl!ojeBlIh, OTYAHje O CprrCKQJ~1l-
IIJIOMUTtIl.l,H,rJIac CVIt 1923, 53 n. 3.
S3 JHpeqelt ,lU, 131 In. 1.
S4 Ibid. IV, 57-8.
S5 OTOjUHOBHh,IIoHe.'be II lHICMU1'1 487.
S6 JHpeqelt lU, 160.
S7 Dr. Gregor Čremošrui.k. Neko~iJko Lj,ekar-
ski!h ugoV'OO'aiz Dubrovnika, Rešebrov Zbor-
nik, 1931, 43.
žio je jednom Kotoraninu 30 perpera da mu
za tri meseca izleči desnu ruku.s9 Drugi
jedan magister bio je mnogo jevtiniji. On
je imao u roku od četiri meseca da izleči
svoga pacienta rana koje je imao na nozi
i cevanici i to samo za 10 perpera.90 Jedan
se lekar obavezao da za 20 perpera izleči
bolesnika od kamena. Izvesni Oborko sklo-
pio je (1382) u Dubrovniku ugovor s Vla-
hom Popovićem. da operiše Vlaha od kile
Zla60 lp.etjpel!1a.U,~OO"orQle ptr,ediviiJdlia.o,dla ruiJko
od pacientove rodbine ne učini ništa »ope-
ratoru«, ako bi pacient podlegao. Ali obe
strane odustale su od ugovora.Ul Magister
Danilo de Pasinis, dubrovački gradski lekar.
dobio je (u oktobru 1408) odsustvo. da dode
despotu Stevanu. On je imao, po ugovoru.
da prima mesečno 80 zlatnih dukata. ili
11 funti »boni argenti mercadenteschi«.92
Vrlo veliku platu imao je magister Hristifor.
otac poznatog dubrovačkog kancelara Ru-
ska. On je (1385) imao 700 perpera plate
i stan.93
Ima nekoliko beležaka o tome koliko se
plaćalo zanatlijama lOza ruke«. kako se to
obično kaže. God. 1281. starac David. sin
kneza Vukana Nemanjića. sklopio je ugo-
vor s jednim majstorom. da mu ovaj sazida
crkvu u Brodarevu. u Ljubovićkoj župi za
150 perpera.94 God. 1313 pogodio je Tripe
Buća u Dubrovniku jednog Mlečanina zla-
tara. da radi kralju Milutinu. Zlatar je imao
da radi savesno. a kralj da mu plaća go·
dišnje osam libri mletačkih groševa i pri-
stojnu hranu, ali je ugovor raskinu1.95 God.
1324 obavezao se Mihailo iz Bolonje, sli-
kar, da izmala za 60 perpera crkvu Sv. Ste-
fana u Dubrovniku sa trideset ifgura« de
talibus coloribus«.96 Vlastelin Obrad Voih-
nić pogodio je za zidanje crkve u Trebinju
majstora za 40 perpera godišnje. pored
hrane i putnog troška. a jednom Zadraninu
pogodio se da plaća 45 perpera godišnje.97
Gospodja Jela Sandaljevica platila je maj·
storima za rad 30 dukata.9s Za zidanje kuće
plaćalo se prema veličini. Za Dubrovnik
ima podataka da se plaćalo 42 perpera. a
i 100 perpera.99 Za bušenje bunara plaćeno




91 JHpeqelt JV, 79.
9% Ih-id. 80.
93 OTo OTaHOjCBHh.CTYAlfjC o cpncKOj AII-
If.TroMUTIU\H,rJIac eVil. 59 n. 2.
94 'Ipe~WlIImIK, HCTOPllCKHClIOMeIDUJ;H65.
95 JHpeqeK IV. 72.
96 IMd. III. 263 n. 2.
97 IMd. 264.
98 OTOjUHOBHh,IIoBeJbe II llJfCM8.It, 396.
911 TaAHh, IlHCMU H yrrYCTBa xx oD.• 3, 175.
109 IbiJd. XX n. 3.
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